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PENGARUH VALUE DAN SELF-PRESENTATION TERHADAP 
PURCHASE INTENTION MELALUI CUSTOMER RESONANCE 




Niat beli merupakan suatu hal yang tidak hanya terjadi pada offline 
store melainkan perilaku ini dapat ditimbulkan dalam dunia maya seperti 
online store, dimana hal ini dapat dipelajari melalui perilaku konsumen. 
Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan non probability 
sampling dengan metode purposive sampling. Sampel berjumlah 150 
responden pengunjung situs web Berrybenka. Data dikumpulkan dengan 
kuesioner dan selanjutnya diolah dengan Teknik analisis Structural 
Equation Modeling (SEM), dimana alat yang digunakan adalah LISREL 
8.70. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa nilai utilitarian, presentasi 
diri dan resonansi konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat beli, 
sedangkan nilai hedonis tidak signifikan. Temuan penelitian dapat 
memberikan pemahaman tentang perilaku konsumen akan tujuan pembelian 
konsumen pada Berrybenka. 
 
Kata Kunci: Nilai Utilitarian, Nilai Hedonis, Presentasi Diri, Resonansi 









INFLUENCE OF VALUE AND SELF PRESENTATION TO 
PURCHASE INTENTION THROUGHT CUSTOMER RESONANCE 




Purchase intention is something that not only happen on offline 
store, this behavior can be inflicted in cyberspace as an online store, where 
it can be learned through consumer behavior. The sampling technique of 
this research using non probability sampling method with purposive 
sampling method. The sample used total 150 respondents visitor at website 
Berrybenka. Data were collected by questionnaires are then processed by 
Structural Equation Modeling (SEM) analysis technique, where the tool 
used is LISREL 8.70. The result of this study indicate that utilitarian value, 
self-presentation and customer resonance have significant effect on 
purchase intention, while the hedonic value is not significant. The findings 
of this study can provide an understanding of consumer behavior for 
consumer purchasing purposes on Berrybenka. 
 
Kata Kunci: Utilitarian Value, Hedonic Value, Self Presentation, 
Customer Resonance, Purchase Intention 
